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Notlar Alanı
Notlar alanı, Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merke- 
zi'nde katalogcunun oluşturduğu ve uluslararası kurallara dayanan biçimsel 
notları içerir. Notlar, AACR'2 (2.7)'deki kural numaraları ile Türkçe veril­
miştir.
2.7B2 Dil ve/veya çeviri ya da uyarlama
... adlı yapıtın kısmi çevirisi
Metin Arap harfleriyle
Metin İngilizce ya da Fransızca; özetler Türkçe
Metin Türkçe
Metin Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca 
Metin Türkçe-İngilizce karşılıklı bs.
Metin Türkçe, İngilizce ya da Fransızca
Özgün adı: (Original title:)
Özgünü: (Originally published)
2.7B3 Eseradınm kaynağı
Başlık kapaktan alınmıştır (Title from caption)
2.7B4 Eseradmda değişiklikler
1. ve 2. basımlarda adı:
(tarih) basımında adı:
Ara kapakta adı:
İlk basımda (tarih) adı:
Kapakta adı: (Cover title:)
Önceki basım(lar)da adı: (Previously published as:)
Sırtta adı: (Spine title:)
2.7B5 Paralel ve bütünleyici adlar
Bütünleyici ad: (Subtitle:)
Ek içkapakta adı: (title on added page t.p.:)




2. ciltte sorumluluk bildirimi:
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5.-8. ciltlerde yazar:
İlk basımda (tarih) yazarlar:
İlk basımda yazar adlarının sırası değişik







2.7B7 Basım ve tarihçe
3. c.: 2. bs.
... adlı yapıtın devamı (Sequel to:)
... adlı yapıtın genişi, basımı
... adlı yapıtın göz. geç. basımı (Rev. ed. of:)
İngilizce bs.:
Kapakta bs.:
Kimi ciltlerin basımları değişik
Türkçe bs.:
Yazarın ... adlı eserine dayalı
Tekrarbs. Özgünü: eser. bs. yayın yeri: yayıncı, yıl. (dizi) (Rep­
rint. Originally published:)
2.7B10 Fiziksel niteleme
Devamı yayımlanmadı (No more published)
2.7B11 Birlikte olan ekler




...'un tezi (doktora)--İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1968
Göz. geç: tez (doktora)—A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1967
Tez (doktora)-Freie Universitât, Berlin, 1973
Tez (doçentlik)-Atatürk Üniversitesi
Tez (master)-Hacettepe Üniversitesi, 1987
Tez (Ph.D.)-University of Toronto, 1974
Yazarın ... adlı tezine (doktora-Harvard University, 1991) da­
yalı








Kaynakça: s. (Bibliography: p.)
Kaynakça: s. sondan
Kaynakçaları var (Includes bibliographies)
Kaynakçaları ve dizin(ler)i var (Includes bibliographies ând in­
dex)
2.7B20 Kullanımdaki sınırlamalar
Kütüphanede 1. c. var (Library has v. 1)
Kütüphanede 4., 8., ve 12. ciltler yok
Kütüphanedeki nüshamn baştan I-VII. sayfalan eksik 
Kütüphanedeki nüshamn 3-7. sayfalan eksik 
Kütüphanedeki nüshanın 9. cildi fotokopi
2.7B21 "Birlikte" notları
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